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Аннотация. Вучэбны дапаможнік змяшчае тэарэтычны матэрыял 
па ўсіх раздзелах вучэбнай дысцыпліны “Беларуская мова 
(прафесійная лексіка)”. Для засваення і замацавання тэарэтычнага 
матэрыялу, павышэння культуры мовы прапануюцца заданні і 
практыкаванні, якія даюць выразную прафесійную накіраванасць 
(галіна радыѐэлектроннай і вылічальнай тэхнікі). Прызначаецца 
навучэнцам устаноў сярэдняй і прафесіянальна-тэхнічнай адукацыі 
па спецыяльнасцях напрамка адукацыі “Вылічальная тэхніка”, а 
таксама можа быць карысным для ўсіх, хто цікавіцца беларускай 
мовай і культурай прафесійнага маўлення. 
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